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BASIN SUÇLULARI
K OMÜNİST Partisinin İstanbul teşkilâtı Moskof hademesi Nâzım Hikmet’in affı için kapı kapı dilekçeler dolaştırdı; herifin 
yakınlarından bir kadın, dilenci gibi Kadıköy 
iskelesinde dıırup gelenden geçenden imza top­
ladı; üniversitelerin ve gazetelerin solcu profe­
sör ve muharrirleri ma’sum arkadaşlarını da 
kandırıp imza curcunasına iştirak ettirdiler. Adı 
malûm ve akidesi meçhul bir başmuharrir, Nâ­
zım Ilikmct'in Nâmık Kemal çapında bir vatan 
şairi olduğunu gazetesinde her gün yazdı dur­
du. Büyük vatan şairi affedildi ve hapisten çı­
kar çıkmaz da vatıınuıa bir cifte atıp Rusya’ya 
karıp gitti.
★
Bugün Türk cezaevlerinde yatan basın men­
suplarından hiçbiri Nâzım Hikmet gibi bir vatan 
haini, bir Moskof casusu değildir, bütün günah­
ları yazı hürriyetinin, tefsire bağlı olduğu için 
silik, belirsiz, kaypak hudutlarını şu veya bu 
derecede aşmış olmaktır. Bu arkadaşları koru­
yan gizli bir teşkilât yoktur. Onlarm affı için 
kapı kapı dilekçe gezdirilmiyor. Üniversiteleri­
mizin solcu profesörleri de kımıldamıyorlar. Ba­
sın mahkûmlarının affını dilemek için hiçbir 
münevver zümre hareketi yoktur.
Buna rağmen hükümette bu arkadaşların 
affı İçin bir temayül olduğu söyleniyor. Men­
deres iktidarı, seçim arifesinde, bu af ve mü­
samaha jestini yaparsa, tarafsız, hattâ muhalif 
seçmenlerinden çoğunun gönlünü kazanacak­
tır.
Menderes iktidarı aleyhinde, köylerimizi bi­
le sardığını gördüğümüz muhalefet propagan­
dası, bu iktidarm hürriyet ve adalet düşmanı 
olduğunu tekrarlayıp duruyor. Muhalefet par­
tilerinin bütün kongre nutukları, işbirliği teb­
liğleri, parti teşkilâtlarının bütün hatipleri köy­
lere kadar bu iddiaları götürüyorlar. Gazeteler 
onlarm ağzmdan aynı isnadları tekrarlıyor.
Kendisine yüklenen bu hürriyet ve adalet 
düşmanlığı töhmetini yere vurmak için iktida­
rın yapacağı en canlı tekzip, seçim arifesinde 
basın suçlularını hürriyetlerine kavuşturmaktır. 
Bu jest, köylünün borçlarını tediye müddetini 
on sene uzatmaktan, memlekete dokuz bin ton 
kahve sokmaktan ve buna benzer seçim ikramla­
rından çok daha tesirli bir iyi niyetin belirtisi 
olacaktır. »
Affetmek millî mizacımızdır. Tarihî düşmanları­
nı bile zaman zaman unutan bu milletin kendi 
evlâtlarına karşı gösterilecek bir müsamahayı 
kendi ruhundan kopan en güzel davranış gibi 
müsbet bir heyecanla karştlamaması ve alkışla­
maması imkânı var mıdır?
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